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Hardin Library for the Health Sciences
AIDS and HIV materials. Through the generosity of the Iowa Site of the 
Midwest AIDS Training and Education Center, Hardin Library received 
a grant for $500 towards the purchase of library materials related to 
AIDS and HIV.
Billroth, Theodor. Die Allgemeine Chirurgische Pathologie und Therapie. Berlin, 
1863. Gift of John Martin, M.D.
Burggraeve, Adolphe. Les Appareils Ouates, ou, Nouveau Systeme de 
Deligation pour les Fractures. Brussels, 1857. Gift of John Martin, M.D.
Dejerine, Joseph. Anatomie des Centres Nerveux. 2 vols. Paris, 1895-1901. Gift 
of John Martin, M.D.
Du Chesne, Joseph. Sclopetarius, sive, De Curandis Vulneribus quae 
Sclopetorum & Similium Tormentorum Ictibus Acciderunt, Liber; Eiusdem 
Antidotarium Spagyricum Adversus Eosdem Ictus with Opera Medica. Lyons, 
1600. Gift of John Martin, M.D.
Fabricius, ab Aquapendente. Pentateuchos Cheirurgicum. Frankfurt, 1592.
Gift of John Martin, M.D.
Fournier, Alfred. Les Affections Parasyphilitiques. Paris, 1894. Gift of John 
Martin, M.D.
Health Sciences Browsing Collection. The Hardin Library for the Health 
Sciences received $3,500 contributed in the memory of A.J. Glazier by 
his family and friends. Out of these funds $500 was used to purchase 
books for the Hardin Library Browsing Collection.
Hellwig, Christoph von. Nosce te ipsum, vel, Anatomicum vivum. Erffurt,
1716. Gift of John Martin, M.D.
International rural and environmental health materials. A grant of $6,000 
per year for five years was received by the Hardin Library in September, 
1990 for the purchase of materials related to international rural and 
environmental health. The funds were donated by Pioneer Hi-Bred 
International.
Liebig, Justus, Freiherr von. Die Organische Chemie in ihrer Physiologie und 
Pathologie. Braunschweig, 1842. Gift of John Martin, M.D.
Louis, M. Antoine. Dissertation sur la Question—Comment se Fait la
Transmission des Maladies Hereditaires? Paris, 1749. Gift of John Martin, 
M.D.
Mead, Richard. De Variolis et Morbillis Liber. London, 1747. Gift of John 
Martin, M.D.
Meek'ren, Job van. Observations Medico-chirurgicae. Amsterdam, 1682. Gift 
of John Martin, M.D.
Monro, Alexander. The Works of Alexander Monro, M.D. Edinburgh, 1781. 
Gift of John Martin, M.D.
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